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El presente proyecto ejecutado, se creó con el propósito de suplir las necesidades 
que se presentaban en la ciudad de Villavicencio, como la falta de comunicación e 
información sobre eventos culturales y de ocio, cuentería, obras de teatro, danzas, etc. 
Además con esta app facilitaremos al público el acceso a la información desde cualquier 
punto en el que se encuentre. 
 
Esta aplicación permitirá que la información suministrada sea de agrado para 
quien la tenga. Además, beneficiará a las empresas organizadoras de eventos a través de 
la publicidad que se generará. 
 
Durante el desarrollo del proyecto evidenciamos los gustos de las personas y la 
falta de inasistencia, por falta de comunicación e información en la ciudad de 
Villavicencio, se realizó una encuesta de 14 preguntas, que nos ayudarían a encontrar esas 
necesidades de las personas, a la hora de empezar a programar tuvimos unas y otras 
falencias en el tema de programación, más el enlace a la base de datos trabajada en 
MSQL, además en la parte del software y el modelado se generaron nuevas preguntas y 
respuestas, que se resolvieran en las fases del proyecto al culminar evidenciamos que 
facilitó y ayudo a la ciudad de Villavicencio al crecimiento intelectual y social de las 
personas. 
 
Por tal motivo, MicityApp busca ser una aplicación comprometida con el turismo 
en la ciudad de Villavicencio. Una aplicación reconocida, con ética profesional 
 
 
respetando las reglas del ministerio de las tics que controla las plataformas digitales en 
el país. 
 










The present project, executed, was created with the purpose of meeting the needs that arose 
in the city of Villavicencio, such as the lack of communication and information about 
cultural and leisure events, storytelling, plays, dances, etc. In addition, with this app we 
will provide the public with access to information from any point where they are. 
 
This application will allow the information provided to be to the liking of those who have it. 
In addition, it will benefit the companies organizing events through the publicity that will 
be generated. 
 
During the development of the project we evidenced the tastes of the people and the lack of 
attendance, due to lack of communication and information in the city of Villavicencio, a 
survey of 14 questions was carried out, which would help us to find those needs of the 
people, to the time to start programming we had some and other flaws in the programming 
issue, plus the link to the database worked in MSQL, in addition to the software and 
modeling part, new questions and answers were generated, which were resolved in the 
phases of the project at the end we show that I facilitate and help the city of Villavicencio 
to the intellectual and social growth of people. 
 
For this reason, MicityApp seeks to be an application committed to tourism in the city of 
Villavicencio. A recognized company, with professional ethics, respecting the rules of the 























Los eventos sociales/culturales pueden tratarse de pequeñas organizaciones 
privadas o grandes festivales de acceso para todo público, ya sean obras de teatro, 
exposiciones de arte, conciertos, entre otras; los cuales tienen dentro de sus objetivos 
evitar la rutina, dar a conocer a pequeños empresarios que buscan emprender en la 
región, impulsar la economía y resaltar el talento humano. 
 
La promoción y creación de un evento social/cultural comprende la búsqueda de 
espacios para llevarlo a cabo y quienes distribuyen y promocionan toda la información 
pertinente a este, ocasionando de esta forma la generación de empleo, ya que es 
indispensable contar con personas encargadas de la organización, 
 
Cabe destacar que a pesar de que se han desarrollado ideas similares a las de este 
proyecto, no han sido suficientes para obtener la atención y participación que se desea por 
parte de la población, ya que aunque encontramos páginas en redes sociales que permiten 
el intercambio de información entre las personas y publicidad sobre los diferentes eventos 
que se llevan a cabo, la atención se desvía a un contexto distinto. 
 
Por tal motivo, resulta útil encontrar una aplicación cuyo enfoque esté destinado 
exclusivamente a que el consumidor encuentre de forma rápida y sencilla toda la 






MycityApp, es una aplicación desarrollada con el fin de contener el mayor 
número posible de eventos sociales, culturales y deportivos que se lleven a cabo en 
la ciudad de Villavicencio y, de esta forma, darlos a conocer y aumentar la 
participación. La aplicación solicitará al cliente especificar sus gustos e intereses 















Villavicencio es un municipio colombiano, capital del departamento del Meta y 
es el centro comercial más importante de los Llanos Orientales. Actualmente su tasa de 
turismo viene en aumento, “Según cifras consolidadas por el Observatorio Turístico de 
Villavicencio (Obtuvi), el cual contó con una ocupación hotelera del 72,5 por ciento y el 
ingreso de 167.841 vehículos”  (turismovillavicencio, 2019.) debido a la expansión de su 
infraestructura y a la disminución de la distancia de la capital del país. 
 
Gracias al desarrollo que ha presentado la región, se ha despertado un mayor 
interés por los eventos sociales, culturales y turísticos que ofrece la ciudad de 
Villavicencio. 
 
Villavicencio tiene entidades como la alcaldía, la gobernación y la casa de la 
cultura que ofrecen diferentes eventos culturales y empresariales, tales como conferencias 
y presentaciones de arte y folclor; a esto se suman entidades no gubernamentales como la 
cámara de comercio, cuyo ingreso no tiene ningún costo. 
 
En cuanto al tema del entretenimiento, la ciudad de Villavicencio tiene gran 
participación a la hora de organizar conciertos y eventos musicales con grandes artistas, 
debido a que los eventos ya son reconocidos a nivel regional y tienen una amplia 




Dichas entidades utilizan los métodos convencionales de publicidad como la 
radio, vallas publicitarias, redes sociales, página web de la alcaldía, etc. Y como son 












de entretenimiento, enfocados a la ciudad con un interés específico, como por ejemplo, 
concierto de arpas, cuentería, talleres de pintura, exposición de artes, etc. que presentan 
un alto índice de abstinencia, ya sea porque la información del evento no llega al cliente 
final o dicho evento no despierta el suficiente interés por falta de información, generando 
resultados negativos para el turismo y provocando un desaliento entre sus habitantes. 
 
La abstinencia presentada en dichos eventos principalmente se debe a la falta 
de divulgación por medios no convencionales, la falta de visualización o 
desconocimiento de la existencia de la entidad que realiza el evento. 
 
Debido a esto se plantea la siguiente pregunta: 
 
 
¿Cómo desarrollar una aplicación móvil para acceder a la información sobre 















Desarrollar una aplicación móvil que brinde información sobre 
eventos sociales/culturales a realizarse en la ciudad de Villavicencio. 
 
 




• Reunir requerimientos funcionales y no funcionales para la aplicación. 
 














La tecnología abre muchas oportunidades de potenciar una idea de negocio; 
actualmente casi todas las personas cuentan con un dispositivo móvil personal donde 
interactúan todo el día con sus tareas cotidianas, es ahí donde nace la oportunidad de crear 
un vínculo directo con el cliente, nace la idea de crear una aplicativo app, llamado 
MicityApp, que alberga todos los eventos culturales de la ciudad de Villavicencio, que 
crea un espacio para participar y compartir en familia, no obstante nos mantiene 
informado de lo que sucede y sucederá. 
 
A la hora de hacer marketing una aplicación móvil tiene muchos beneficios a 
comparación de usos tradicionales como la radio o vallas publicitarias, e incluso un sitio 
web. Esto se debe que el 93% de la poblacion en colombia tiene un telefono movil 
inteligente. (Colombia, 2020.) 
 Una aplicación puede ser mucho más veloz a la hora de cargar la información, 
además por el hecho de estar en el menú de aplicaciones, cada vez que el usuario entre, verá 
el logo de la aplicación, lo que genera un mayor vínculo y por consiguiente una mayor 
oportunidad de uso. 
 
Actualmente existen grandes empresas dedicadas al manejo de información de 
eventos a través de una aplicación móvil, como lo es Ticket Code. 
Ticket Code es una pagina web que organiza y muestra eventos a cualquier parte 
de colombia, puedes iniciar como cliente administrativo o visitante, te muestra un monton 




Las personas necesitan un espacio digital de fácil acceso donde encuentren de 
forma organizada información sobre los eventos que se llevan a cabo, dependiendo del 
interés de cada uno, es decir, que si el consumidor específica que le gusta la música, la 
información a recibir será toda la relacionada con este ámbito en la ciudad de 





















Empecemos con definir, evento social, que según Esneca en uno de sus 
artículos lo describe como: “Los eventos sociales están más enfocados al ámbito 
privado, familiar o de relaciones sociales que inducen a una mejora en los vínculos 
afectivos entre los invitados”. 
 
(Esneca, 2019) Ahora bien ¿por qué es importante la divulgación de eventos en la 
sociedad?, para responder esta pregunta hay que tener en cuenta que los eventos se 
organizan por diferentes propósitos que de una u otra forma contribuyen a la formación 
social de una comunidad, los eventos gubernamentales pretenden exponer las propuestas 
políticas para el beneficio de la comunidad, los eventos sociales y/o culturales pretenden 
exponer programas de desarrollo social o cultural que benefician y contribuyen al 
desarrollo de una comunidad y los eventos de entretenimiento que buscan diversión o 
esparcimiento, todo esto sumado con los eventos deportivos forman la estabilidad 
emocional y social que puede llegar a tener una comunidad para su sana convivencia y el 
buen desarrollo social. Es importante que toda la comunidad tenga acceso y 
conocimiento a los eventos que se organizan en la ciudad, de esta manera se va formando 




El proyecto se programará en HTML5, CCS3, JAVASCRIPT y PHP 










De la misma forma que nosotros los seres humanos hablamos un lenguaje para 
poder comunicarnos, las máquinas también tienen uno y es el lenguaje BINARIO, consiste 
en un conjunto de órdenes o comandos que describen el proceso deseado, transmitidos por 
1 y 0. 
 
En la actualidad nos encontramos con diferentes tipos de lenguajes, unos con 








Es un lenguaje de programación interpretado y multiparadigma, que permite 
que el programador pueda adoptar el estilo más conveniente a la resolución 
de sus proyectos, ya sea usando la orientación a objetos, la programación 
imperativa o la programación funcional. Esto hace que tenga una gran 







Es multiplataforma, capaz de ejecutarse en la mayoría de sistemas operativos 
y dispositivos, con una única base de código. Esto lo consigue gracias a una 
máquina virtual que existe en cada sistema que es capaz de ejecutar Java y 
hacer de puente entre el lenguaje de programación y el dispositivo. Eso quiere 
decir que, si hacemos un programa en Java podrá funcionar en cualquier 
 
 




























Se conoce como un lenguaje compilado. Existen dos tipos de lenguaje: 
Los interpretados son aquellos que necesitan del código fuente para 
funcionar. Los compilados convierten el código fuente en un fichero 








Es el lenguaje de lado servidor más extendido en la web. Se basa en que 
permite embeber pequeños fragmentos de código dentro de lo que sería una 
página común creada con HTML. Esos scripts PHP nos permiten realizar 
determinadas acciones de una forma fácil y eficaz, pudiendo realizar todo tipo 
de tareas, de las más simples a las más complejas. (Desarrolloweb, 2016) 
 
 
Ahora bien, para facilitar esa comunicación con la máquina surgieron nuevos 











Es un lenguaje markup (de hecho, las siglas de HTML significan Hyper 
Text Markup Language) usado para estructurar y presentar el contenido para 
la web. Es uno de los aspectos fundamentales para el funcionamiento de los 
sitios, pero no es el primero. El lenguaje HTML funciona a través de marcas 
de sentido llamadas etiquetas. Las etiquetas son la herramienta fundamental 
para que los navegadores puedan interpretar el código y permitirnos ver 
imágenes, texto, párrafo, y estructuras. (Hipertextual, 2013) 
 
En palabras más coloquiales. El HTML es el lenguaje que se utiliza para la 
visualización de páginas web en internet, combinado con otros lenguajes que forman 
contenidos complejos e impresionantes. Prácticamente la aplicación llevará la estructura 







Es un framework creado por Nitobi, el cual ahora es propiedad de Adobe, 
este brinda la posibilidad de desarrollar aplicaciones multiplataforma o 
híbridas de manera gratuita utilizando las tecnologías web como Html5, 
Css3 y JavaScript, también nos permite integrarlo con Jquery Mobile y 
muchas otras librerías que se requiera integrar a un proyecto. (Deideaaapp, 
2020) 
 
Se empaqueta en forma de aplicación web para poder ser utilizada en 










Para este caso nos enfocaremos en el sistema móvil creado por google y que es 
utilizado por la mayoría de Smartphone actualmente. Android es un sistema operativo que 
utiliza software libre y que su kernel está basado en Linux. 
 
Android es un sistema operativo enfocado a dispositivos móviles táctiles, con 
un kernel Linux en sus entrañas y con una máquina virtual Java denominada 
Dalvik corriendo sobre él. No es software libre al 100% porque parte de su 
código pertenece a varias empresas, dicho sistema se encarga de gestionar los 
componentes físicos del teléfono y ponerlos en un correcto y coherente 



























Es la de disponer de un entorno que facilite la escritura de código y el 
desarrollo de 
 







controlar todo el código generado, además de permitir ser más eficientes que 
utilizando los métodos tradicionales. El uso de un framework reduce la 
cantidad de errores cometidos durante los procesos de programación, 







































Una aplicación móvil es un programa elaborado mediante software, que se 
ejecuta ya sea en Smartphone o Tablet, hoy en día hay una gran variedad de aplicaciones 
que le permiten realizar a las personas infinidades de cosas en el diario vivir ya sea de 
diversión, entretenimiento, información, etc. Gracias a estas aplicaciones, han permitido 
optimizar el tiempo y la búsqueda de recursos que consumimos frecuentemente. La 
envoltura o empaquetamiento del software, se realizó con apache cordova, aplicación 
caracterizada por su servicio de multiplataforma. 
 
Cordova no es código nativo 100%, su modo de funcionamiento es incrustar 
HTML5 dentro de una vista web nativa. La diferencia es que los módulos no 
acceden directamente a los recursos físicos del dispositivo, si no que a través 
de una ventana de navegador se comunican con ello. (Miró, 2017) 
 
Además para almacenar la información de los eventos realizados en la ciudad de 
Villavicencio, la cual se almacenaremos toda, en una base de datos desarrollada en SQL 
con ciertos parámetros y funcionalidades. (Tic.portal, 2019) Dice, “SQL es el lenguaje 
estándar para interactuar con bases de datos relacionales, se considera estándar pero no es 
el único que hay.” Ya terminada, se guarda toda la información que se le suministre a la 
aplicación móvil. 
 
Los teléfonos móviles se han integrado de manera exorbitante en la cotidianidad 
de los seres humanos, son tantas las aplicaciones con las que pueden interactuar a 
cualquier hora del día que en muchas personas se ha convertido en una adicción, de tal 






Es evidente que los móviles se han convertido en un dispositivo personal y 
universal, de profundo impacto económico. Estas características se unen a que 
gran parte de la población tiene su propio terminal de comunicaciones móviles 
y está con él la práctica totalidad del día, y al hecho de que la nueva 
generación de estos dispositivos tiene una capacidad de procesado, 
transmisión y recepción de datos suficientemente elevada como para realizar 
la mayoría de las tareas que se requieren por ejemplo, en aplicaciones tan 
cruciales como el seguimiento de los pacientes ambulatorios.(Ramos, L. J., & 
Soguero, R. C. (2014) 
 
Las bases de datos se han venido mejorando durante mucho tiempo desde su 
existencia, cada día la mayoría de nosotros las utilizamos ya sea para ingresar a un banco, 
redes sociales y demás, se han caracterizado por almacenar y recopilar información 
guardada desde cualquier dispositivo. 
 
Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto 
y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido; una 
biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por 
documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta. 
Actualmente, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la 
informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato 
digital, siendo este un componente electrónico, por tanto, se ha desarrollado y 
se ofrece un amplio rango de soluciones al problema del almacenamiento de 










Es importante hacer mención de una plataforma llamada Eventsite el cual funciona 
y es reconocido a nivel nacional desde hace varios años. Su trabajo consiste en facilitar al 
consumidor hacer reservas en bares, restaurantes, discotecas y que encuentren la 
información de eventos, incluyendo la compra de sus respectivas boletas, lo cual nos 
indica que su enfoque es más generalizado del que se busca con MycityApp. 
 
 
En la ciudad de Villavicencio ya se han trabajado proyectos similares como 
villavo al revés y villamov, ambas tienen un enfoque diferente, las características 
principales de cada proyecto tratan de reunir toda la información posible que se 
presentan en la ciudad. 
 
 
Villamov es una aplicación que se encarga de prestar servicios de comunicación 
a la comunidad y permite trabajar todos los temas relacionados con la movilidad 
además te brinda información como comparendos, huecos, señalización averiada, 
semáforos en mal funcionamiento, accidentalidad y agente de tránsito. 
 
 
En un inicio el proyecto “villavo al revés”, comenzó como un sitio web que 
buscaba agrupar los acontecimientos de entretenimiento que ocurrían en la ciudad en un 
solo lugar, pero con el tiempo se convirtió en un sitio web informativo, convirtiéndolo 















El proyecto de investigación se realizó teniendo en cuenta las líneas de 
investigación definidas por UNIMINUTO, específicamente el proyecto pertenece a la 
línea de investigación “Innovaciones Sociales y Productivas”. Se desarrolla con el apoyo 
del semillero MOVILSOFT y el grupo de investigación GIT SAI, Se elige el tipo de 
Investigación Descriptiva, ya que el objetivo de la investigación descriptiva consiste en 
llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 
descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Al igual permite 
establecer una descripción lo más completa posible de un fenómeno, situación o elemento 
concreto, sin buscar ni causas ni consecuencias de éste. Mide las características y observa 
la configuración y los procesos que componen los fenómenos. 
 
Para ello se practicó una encuesta diseñada para recoger datos cualitativos es 
decir un cuestionario 14 preguntas, para la opinión de las personas que viven en 










Para realizar nuestra app, y obtener información de la ciudad de Villavicencio 
realizamos una pequeña encuesta a un grupo de personas entre los 14 y 50 años de edad 
con diferentes intereses de entretenimiento y cultura de la ciudad de Villavicencio. Para 
obtener la cantidad de personas que se les aplicaría dicha encuesta se sacó una muestra, el 




















n = el tamaño de la muestra. 
 
 
N = tamaño de la población. 
 
 
Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su 
valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 
 
Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si 
no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como 







e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su 
valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda 
a criterio del encuestador. 
 










Se utilizó una herramienta en Excel elaborada y publicada por el DANE 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística) que muestra la 
 
 
información de cada uno de los municipios del país en una PROYECCION DE 
POBLACION 2005-2020 TOTAL organizada por sexo y grupos de edad. Para 
el año 2018 según el DANE presenta una proyección de 293.602 personas 
donde 141.783 son hombres y 154.185 son mujeres, todo esto teniendo en 
cuenta que el rango de edades que se utilizo es desde los 14años hasta los 
50años. (Dane, 2019) 
Se toma como población una parte de los ciudadanos de Villavicencio, se escoge 
en selección aleatoria, que son 293.602  personas y como muestra 384 personas según el 












Para obtener información de los gustos y curiosidades de los ciudadanos se utilizó 
una encuesta digital, se realizó con ayuda de los formularios de google, es una ayuda 
didáctica para recopilar información fácil y confiable, aplicada a personas que se 
encontraban dentro del rango de segmentación de la muestra. 
 
La encuesta que se desarrolló constaba de 14 preguntas, abiertas, elección 
múltiple y elección única. El tipo de preguntas que se formularon estaban basadas en los 
tipos de eventos que les gustaría acceder y en las facilidades de conocer por medios de 





















El proceso de desarrollo de nuestra aplicación tendrá en cuenta el diseño e 
interfaz agradable para el usuario, es de fácil acceso y eficiente a la hora de mostrar 
eventos que deseemos conocer, para la realización utilizamos la metodología de 
desarrollo XP. Que es una metodología ágil que consta de cinco pasos, Planificación, 
Diseño, Codificacion, pruebas y lanzamiento los cuales nos ayudan a la creación de 
nuestra app. 
 
Para este proyecto se aplicó una metodología ágil que está basada en trabajar en 





































Es muy importante tener una metodología para desarrollar software ya que con 
esta se lleva un trabajo organizado con muchas posibilidades de tener un proyecto final 
adecuado o lo más parecido a lo esperado. De no ser así se producirá un desorden en el 
proceso productivo del software y se verán falencias o daños que pueden perjudicar el 
desarrollo con factores como tiempo y economía. 
 
Escogimos esta metodología porque nos pareció la más acertada para nuestro 
proyecto ya que comparada con la metodología scrum se enfoca más en un proyecto no 










En esta etapa, se recopila información acerca de las principales necesidades que 
quiere un usuario a la hora de buscar un evento o agregarlo. Como por ejemplo los 
requerimientos funcionales y los no funcionales. 
 
En la siguiente tabla observaremos los requerimientos no funcionales. Estos 












Tabla 1: Requerimientos no funcionales 
 
Código de Descripción Prioridad 
requerimiento   
   
   
RNF-001 La aplicación debe ser ALTA 
 compatible con cualquier  
 Smartphone  
   
RNF-002 La aplicación debe tener ALTA 
 una base de datos  
   
 
 








    
   conectividad a internet   
      
 RNF-004  Toda la aplicación debe  MEDIA  
   tener una interfaz gráfica en   
   lenguaje español   
      
 RNF-005  La información almacenada  ALTA  
   debe ser coherente   
      
 RNF-006  la aplicación debe trabajar  ALTA  
   independiente, a las   
   necesidades del usuario   




A continuación en la siguiente tabla observamos los requerimientos funcionales, 
estos 
 






Tabla 2: Requerimientos funcionales 
 
Código de Descripción Prioridad 
requerimient   
o   
   
   
RF-001 El sistema debe pedir alta 
 correo y contraseña para  
 el login  
   
RF-002 El sistema permitirá al alta 
 cliente registrar los  
 datos del evento nuevo  
   
RF-003 El sistema permitirá al alta 
 usuario visualizar la  
 información señalada  
   
RF-004 El sistema mostrará al alta 
 cliente la plantilla, para  
 agregar el evento  
   
RF-005 El sistema permitirá al alta 
 usuario, enviar  
 comentarios al  
 administrador de la  
 aplicación  






RF-006 El sistema le mostrará al alta 
 cliente la plantilla de  
 registro  















Tabla 3: Historia de usuario #1  
 
Número: 1 Título: Usuario 
  
 
Nombre de la historia: Información de eventos 
 
 
Prioridad: Alta Estimación: 100 
  
 
Descripción: Como usuario puede verificar todos los eventos que se 




Condiciones de aceptación: El usuario puede acceder a visualizar, 






Tabla 4: Historia de usuario #2  
 
Número: 2 Título: Cliente 
  
 
Nombre de la historia: Agregar eventos  
 
 
Prioridad: Alta Estimación: 100 
  
 
Descripción: Como cliente puede acceder a la plantilla de eventos y 




Condiciones de aceptación: El cliente solo podrá subir los archivos del 






Tabla 5: Historia de usuario #3  
 
Número: 3 Título: Organizador 
  
 
Nombre de la historia: Registrarse como organizador  
 
 
Prioridad: Alta Estimación: 100 
  
 
Descripción: Para poder tener los beneficios de organizador, deberá 
contactarse con los administradores de la app, y diligenciar un formulario. 
 
 




Condiciones de aceptación: El cliente solo podrá ser organizador 











En esta parte del proyecto nos percatamos de la estructura funcional, y las 
interacciones que tiene con el usuario final, además la base de datos fijada en un esquema 











  Tabla 6: Caso de usos #1 
   
CA-001 Agregar Evento 
   
Requisitos asociados Información de evento 
   
Descripción 
El sistema deberá comportarse tal cual como cuando alguien 
solicite agregar un evento  
   
Precondición EL usuario deberá ingresar a la cuenta de organizador 
    
 Paso  Acción 
    
Secuencia normal 1  El cliente ingresa a la opción organizador. 
    
 2  El sistema solicita su correo y contraseña. 
    
 
 
MycityApp  42  
  
El sistema le pide subir imágenes e información 
 
   
 3 como, fecha, hora, título del evento y tipo de  
  evento.  
    
 
4 




   
    
 5 El sistema almacena la información  
    
Pos condición El solicitante tiene que tener la cuenta activa  
    
 Paso Acción  
    
 1 Si el evento ya existe, no permite guardar.  
    
 
2 
Si el usuario no tiene cuenta, no puede agregar  
Excepciones algún evento. 
 
  
    
 3 Si el cliente sale, no se guarda nada.  
    
 
4 




   
    
Rendimiento 10 segundos   
   
Frecuencia esperada 10 Veces al día  
    
Estabilidad Alta   
    
Comentarios    
 La frecuencia puede ser mayor, dependiendo la cantidad de eventos  
 en la ciudad   






  Tabla 7: Casos de uso #2 
   
CA-02 Modificar evento 
    
Requisitos 
Información de eventos 
asociados    
   
Descripción 
El sistema deberá comportarse tal cual como 
cuando alguien solicite editar el evento  
   
Precondición 
EL usuario deberá ingresar a la cuenta de 
organizador  
    
 Paso  Acción 
    
 
1 
 El cliente selecciona el evento y da clic 
  
en editar    
    
 
2 
 El sistema muestra todos los campos 
Secuencia normal  llenados anteriormente      
    
 3  EL cliente hace cambio del dato 
    
 4  El cliente guarda el dato 
    
 5  El sistema almacena el dato modificado 
   
Pos condición El solicitante tiene que tener la cuenta activa 
    
 Paso  Acción 
    
 1  El evento debe estar ya creado 
Excepciones 
   
2 
 Si el usuario no tiene cuenta, no puede   
  
editar nada    
    
 3  Si el cliente sale, no se guarda nada. 









Si el cliente cancela la acción, el sistema 
 
no guarda nada   
   
Rendimiento 10 segundos 
   
Frecuencia 
10 Veces al día 
esperada   
  
Estabilidad Media 
   
Comentarios   







 Tabla 8: Casos de uso #3 
   
CA-03 Agregar cliente 
   
Objetivos 
Gestionar Registro 
asociados   
   
Requisitos 
Información de clientes 
asociados   
   
 El sistema deberá comportarse tal cual 
Descripción como cuando alguien solicite ser un 
 organizador 
   
Precondición 
EL usuario deberá tener celular 
Smartphone  
   
Secuencia Pas 
Acción 
normal o  








El usuario selecciona la opción de 
 
organizador   
   
 
2 
El sistema muestra formulario de 
 
registro   
   
 
3 
El formulario pide opcional, si es 
 
persona o una entidad.   
   
 
4 
Registra nombre, correo electrónico 
 
y teléfono y contraseña.   
   
 
5 
El sistema pasa a guardar y crear 
 
cliente.   
   
Pos condición El solicitante tiene que tener correo 
   
 Pas 
Acción  
o   
   
Excepciones 
1 
Si, ya está creado iniciar con 
 
contraseña para cliente   
   
 2 Si no, reenvía a registrarse 
   
Rendimiento 2 segundos 
   
Frecuencia 
10 Veces al día 
esperada   
   
Estabilidad Alta  
  
Comentarios Información sobre ser un organizador 






  Tabla 9: Casos de uso #4 
   
CA-004 Proceso de visualización 
    
Requisitos 
Información de usuarios y clientes 
asociados    
   
Descripción 
El sistema deberá comportarse tal cual cuando 
alguien descargue la app  
   
Precondición EL usuario deberá tener celular Smartphone 
    




   
    
 
1 
 El usuario abre la app y selecciona 
  
búsqueda    
    
Secuencia normal 
2 
 El sistema se despliega mostrando todos los 
  
eventos que hay    
    
 3  El usuario selecciona un evento 
    
 
4 
 El sistema le muestra la información 
  
detallada sobre el evento    
   
Pos condición El solicitante tiene que tener la cuenta abierta 
    




   
    
Excepciones 1 
 si, el usuario no tiene abierta la app no 
 
puede ver nada    
    
 
2 
 si, el usuario no tiene datos, no puede 
  
actualizar eventos    




    
 Rendimiento 2 segundos  
    
 Frecuencia esperada 1 Veces al día  
    
 Estabilidad Media  
    
 Comentarios Solo caso de notificaciones  






















Ilustración 7: Diagrama UML 
 









































































































Ilustración 11: Interfaz de app 3 
Ilustración 10: Interfaz de app 1 
 
 





























Ilustración 13: Interfaz de app 5 
 





























Ilustración 14: Interfaz de app 4 
 
 



























































































El software está desarrollado usando las siguientes tecnologías: HTML5, CSS3, 
AJAX BASICO, JAVASCRIPT Y PHP. En hatml5 se crea la interfaz y la estructura 
detallada que tiene la app con ayuda de unas plantillas, se agrega un poco de código con 
JavaScript y php. Básicamente se plantea el desarrollo de un aplicativo web enlazado a 
una base de datos realiza en MySQL, el cual se empaqueta usando la tecnología 
PhoneGap, el cual es la que genera nuestro archivo APK instalable. Para el diseño de la 





























Ilustración 18: HTML 
 
 
En esta parte de programación empezamos con la creación de la interfaz y todas 
las ventanas que se enlazaran dependiendo del botón asignado creando hipervínculos. Con 
la ayuda de esta aplicación creamos un esquema fácil y cómodo para el usuario final. 
 
 










































Ilustración 19: PHP 
 
 
A continuación con ayuda del PHP hacemos la conexión para implantar 




















































Ilustración 20: AJAX 
 
En esta parte se crean todas las condiciones requeridas que tiene el software 





































































 Tiempo  
Acción 
 Resultados  Resultados   







            




 Conexión De  Conexión  Error de  Holman 





Gordillo        Base De Datos    
               
       
Realizar 









Juan Peña     
un evento 
 
       Búsqueda  
presentes 
   
              
               
       
Agregar nuevo 









Juan Peña     
registrado 
 
       cliente  
exitosamente 
   
              




 Información de  Descripción  No se muestra  Holman 





Gordillo        evento    
               
       
Agregar nuevo 








con título e 
  
    
exitoso 
 
Gordillo        evento  
información 
  
              
               
       Verificar    
No hay 
  








   
registro de 
 
Juan Peña    
guardados 
  
       guardados en la   
nada 
  
       
base de datos 
     
              















La encuesta se elaboró con un número de 14 preguntas donde 2 manejaban 
datos cuantitativos como edades y estratos socioeconómicos. En el resto de preguntas 




































El 59.8% de la población encuestada (137 personas) son mujeres y el 











































Se buscó una segmentación más específica en el rango de edades para determinar un 
posible mercado potencial, arrojándonos como resultado que el 4.8% (11 personas) 
pertenecen al rango de edad de entre 14 y 17 años, el 14.5% (33 personas) pertenecen al rango 
de edad de entre 18 y 21 años, el 34.8% (79 personas) pertenecen al rango de edad de entre 22 
y 25 años, el 20.3% (46 personas) pertenecen al rango de edad de entre 26 y 29 años, el 7.9% 
(18 personas) pertenece al rango de edad de entre 30 y 33 años, el 6.6% (15 personas) 
pertenece al rango de edad de entre 34 y 37 años, el 7.9% (18 personas) pertenecen al rango 
de edad de entre 38 y 50 años y el restante correspondiente al 3.4% (4 personas) para los 















































El 7.4% de la población encuestada (17 personas) pertenecen al estrato 
socioeconómico 1, el 25.3% (58 personas) pertenecen al estrato 2, el 55.5% (127 
personas) pertenecen al estrato 3, el 9.2% (21 personas) pertenecen al estrato 4 y el 











































Con esta pregunta se buscó analizar datos cualitativos en los intereses de las 
personas que utilizarían la aplicación, arrojándonos que el 69.4% (159 personas) está 
interesado en recibir información referente a la música, el 48.9% (112 personas) está 
interesado en recibir información referente al Cine y el Séptimo Arte, de aquí en 






















































Se buscó conocer si las personas conocían que la cámara de comercio organiza 
eventos, conferencias y talleres para pequeñas y medianas empresas, arrojándonos como 


















































Se buscó analizar el conocimiento de los encuestados referente a los eventos que 
organiza la casa de la cultura en la ciudad de Villavicencio, arrojándonos como resultado 










































Esta pregunta buscaba analizar el conocimiento de los encuestados sobre los 
eventos organizados por la gobernación del meta, arrojándonos como resultado que el 

















































Se buscó analizar el conocimiento de los encuestados referente a el tipo de 
contenido ofrecido por Cine Colombia, en específico el contenido cultural y musical, 
arrojándonos como resultados que el 50,7% de los encuestados no lo sabían y el 49,3% 


















































En esta pregunta se buscó conocer la influencia que han tenido los eventos que se 
han organizado en los últimos años, es decir si en realidad la gente se está enterando de 
dichos eventos, arrojándonos como resultado que el 68.1% de los encuestados 
respondieron que NO y el 31.9% respondieron que sí; Con este resultado se logra 
demostrar la viabilidad del proyecto y toma fuerza el objetivo principal que es el de dar a 

























































Tratando de justificar la pregunta anterior, la siguiente buscaba analizar el porte de 
esa problemática que se está presentando con la falta de conocimiento a dichos eventos 
organizados en la ciudad, arrojándonos como resultado que el 59% de los encuestados 
piensan que se debe a la falta de publicidad, el 20.5% se debe a la falta de interés, el 






mala organización por parte de los creadores del evento, mientras que una piensa que 
todas las anteriores, otra persona piensa que por baja cultura y una última piensa que por 
falta de socialización 
 
 


































Se buscaba comprender el comportamiento de los encuestados a la hora de buscar 
información referente a un evento de interés, arrojándonos como resultados que el 62% lo 





7.9% utiliza WhatsApp para saber más información, el 1.7% llama a la empresa, 1 
persona dice que con la misma gente, otra persona dice que con la familia y una última 

















































Se buscaba conocer el sistema operativo con que cuenta el dispositivo móvil con 
que cuenta cada encuestado, arrojándonos como resultado que el 81.2% de los 
encuestados cuentan con el sistema operativo Android de Google inc. Demostrándonos la 
viabilidad del proyecto ya que cumple con uno de los objetivos del proyecto que es 
desarrollar la app en la plataforma Android, el 14.8% cuenta con el sistema operativo 










































Se buscaba conocer si los encuestados les gustaba la idea de tener toda esta 
información en una aplicación móvil y saber a ciencia cierta si el proyecto es viable o no, 
arrojándonos como resultado que el 83.4% dice que si le gusta la idea te consolidar la 









































Se buscaba determinar el grado de fiabilidad de los encuestados respecto a la 
asistencia de dichos eventos, arrojándonos como resultado que el 83% de los encuestados 













































La última pregunta buscaba determinar si los encuestados asistirían o no a un 
evento en la ciudad de Villavicencio y así demostrar la viabilidad del proyecto y el factor 
positivo que tendría donde se ejecutara el proyecto, arrojándonos como resultado que el 
79.9% de los encuestados respondió que si asistiría, el 17% respondió que tal vez 
asistiría y el 3.1% restante de los encuestados respondió que no asistiría, analizando esta 
última pregunta podemos dictaminar que de ejecutarse el proyecto tendría una buena 

























✔ El proyecto será de fácil acceso para todo tipo de cliente que 
solicite descargarlo y además su espacio de almacenamiento es poco. 
 
✔ El proyecto tiene la capacidad de generar un gran un apoyo en el 
ámbito comercial de la ciudad de Villavicencio ya que por la pandemia se 
incrementó el uso de aplicaciones app. 
 
✔ En el ámbito social se pueden dar a conocer todos los eventos 
gubernamentales y no gubernamentales que tienen como beneficiarios a la 
población vulnerable. 
 
✔ MycityApp podría servir como ejemplo y ayuda para más 











• Monitorear el tráfico en la app, esto permitirá mirar los 
comentarios positivos y negativos que publiquen los consumidores y así darles 
mejor desempeño. 
 
• Seguir las mismas metodologías agiles que facilitan el 
desarrollo y la creación de un nuevo proyecto con las medidas necesarias para 
realizarlas. 
 
• Es necesario mantener la iniciativa de la app, para que puede 
captar más visitas y descargas, esto se debe lograr atrayendo más clientes que 
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Pantalla: Inicio, búsqueda. 
 










Al abrir la aplicación desde el 
celular, saldrá este pantallazo 
mostrando la bienvenida el botón de 
búsqueda, que sirve para pasar a la 
siguiente ventana donde mostraran 
los eventos, además en la parte de 
arriba esta la opción de menú, que 













Pantalla: Eventos, información 
 












Esta parte de la aplicación muestra 
los eventos y dando clic, accedemos 
a mostrar toda la información 



















Pantalla: Evento, información 
 












Al seleccionar el evento, se abre una 
ventana mostrando únicamente 
información de este y para 





















Pantalla: Opción de menú 
 












Al seleccionar la opción menú se 
despliega una ventana mostrándonos 
tres opciones como “organizador”, 



































Al seleccionar la opción de 
organizador nos muestra una ventana 
que nos permite ingresar como 
cliente, esta opción permite ingresar 
los evento y modificarlos desde el 
celular. Ingresando con correo 






























Al seleccionar la opción de 
nosotros, muestra toda la 































Al seleccionar la opción de 
contáctenos, muestra un 
formulario para enviar solicitudes 








































Ilustración 38: Encuesta parte 1 
 
 


































































Ilustración 40: Encuesta parte 3 
 
 






























































Ilustración 42: Encuesta parte 5 
 
 






























































Ilustración 44: Encuesta parte 7 
 
 























































Ilustración 46: Encuesta parte 9 
